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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días í y 15 de cada mes, 
uon permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
DOMINICA IN ALBIS 
El Evangelio que se lee en la Misa 
de esta Dominica está tomado del ca-
pítulo XX, versículos 19 al 31 del Evan-
gelio, según San Juan, y es como sigue: 
«En aquel tiempo, siendo ya muy 
tarde aquel día primero de la semana, y 
estando cerradas las puertas de la casa 
donde se hallaban reunidos los discípu-
los por miedo de los judíos, vino Jesús, 
y apareciéndose en medio de ellos les 
dijo: La paz sea con vosotros. Y en 
diciendo esto, mostróles las manos y el 
costado. Llenáronse de gozo los discí-
pulos con la vista del Señor, el cual 
les dijo otra vez: La paz sea con vos-
otros. Dichas estas palabras, alentó o 
dirigió el aliento hacia ellos, y Ies di jo: 
Recibid el Espíritu Santo; aquellos a 
quien perdonáreis los pecados, les serán 
perdonados, y aquellos a quien los re-
tuviereis, les serán retenidos, Tomás, 
uno de los doce, llamado Didimo, no 
estaba con ellos cuando vino Jesús. D i -
jéronle después los otros discípulos: 
Hemos visto al Señor. Mas él les res-
pondió: Sí yo no veo en sus manos la 
hendidura de los clavos, y no meto mi 
mano en la llaga del costado, no creeré. 
Ocho días después estaban otra vez los 
discípulos en el mismo lugar, y Tomás 
con ellos. Vino Jesús estando cerradas 
las puertas, y púsoseles en medio y 
d'jo: La paz sea con vosotros. Después 
dice a Tomás: Mete aquí tu dedo y ve 
bien mis manos, y trae tu mano y mé-
tela en mi costado y no seas incrédulo, 
sino f ie l . Respondió Tomás y le dijo: 
(Señor mío y Dios mío! Díjole Jesús: 
Oh, Tomás, porque me has visto has 
creído: bienaventurados los que no vie-
ron, y sin embargo creyeron. Muchos 
otros milagros hizo Jesús en presencia 
de sus discípulos: pero éstos se han 
escrito con el fin de que creáis que 
Jesús es el Cristo, el hijo de Dios, y 
para que, creyendo esto, tengáis vida 
eterna en vir tud de su nombre.» 
Resumen de la Santa Misión 
Es casi imposible precisar en toda su 
extensión cuales hayan sido los frutos 
espirituales de la Misión, como tampoco 
pueden calcularse los beneficios de una 
lluvia que riegue los campos en tiempo 
oportuno. 
Los RR. PP. Misioneros han ejecu-
tado entre nosotros una labor verdade-
ramente apostólica; alternándose uno y 
otro en los distintos trabajos no se han 
interrumpido durante trece días los ser-
mones, catéquesis, conferencias, cánticos 
y advertencias, intercalando algunas fun-
ciones tan tiernas como conmovedoras 
muy propias para ayudar a los altos fines 
de la MTsión. 
Si atendemos al f ruto inmediato y 
señaladamente práctico, se pueden ase-
gurar unas rail doscientas comuniones y 
cinco matrimonios celebrados de uniones 
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ilícitas: sin duda alguna, de tan copiosa 
lluvia de gracias se recogerá más fruto, 
hoy en germen, pero esto depende sola-
mente de Dios, de Quien es dar el incre-
mento a lo que sembraren sus minis-
tros. En general, la Misión fué bien 
recibida y mejor celebrada; bien claro 
se vió en la extraordinaria concurrencia 
de fieles a los actos de la Misión y en 
las procesiones tanto de los niños con 
el Niño Jesús, como de la Santa Cruz, 
día 2, y el Miércoles Santo, para llevar 
la Sagrada Comunión a trece enfermos 
impedidos. Cargo tremendo para muchos 
será no haberse aprovechado de una 
Misión como ésta, que con tantas cir-
cunstancias favorables será difícil que 
se repita. 
* • * 
En el antiguo Molino de Calderón, 
hoy casa facilitada por D. Francisco 
García Marqués para dar misión a los 
fieles de aquel partido, también se ha 
hecho buena labor. 
Don Antonio Carri l lo Díaz, dice lo 
siguiente: 
«Durante los días citados en la HO-
JITA PARROQUIAL, se vieron concu-
rridísimos los salones y patios de la 
provisional capilla; los vecinos de am-
bos sexos lucían sus mejores trajes, 
acudían emocionados a oir los divinos 
preceptos; tanto en la Santa Misa, como 
por la noche en el sermón y plática, 
era extraordinario el entusiasmo de to-
dos; hubo más de doscientas comunio-
nes, tanto de hombres como de mujeres, 
y la mayoría lo hacían por vez primera. 
Como eran muchos los fieles vino en 
ayuda del P. Martín D. Francisco Cam-
pano para mejor satisfacer a todos. El 
Martes Santo, cuarto día de la Misión, 
se dijo una Misa a las dos de la ma-
drugada, en la que comulgaron unos 
cincuenta hombres; también se efectua-
ron dos matrimonios que vivían aman-
cebados; en este día se finalizó tan 
buena obra, resultando biillantísima la 
despedida; se dieron muchos vivas a 
todos los que les habían hecho tan gran 
beneficio. 
Son dignas de los más escogidos 
elogios las Srtas. Concha Heredia y 
Julia Croke, pues en dos semanas han 
instruido a este Partido, antes dormido 
e ignorante, y con gran amabilidad le 
hicieron fácilmente comprender la ver-
dad de la Doctrina Cristiana; no con-
tentándose con esperar a los fieles, se 
iban por los cortijos, ensefiando e iiivi^ 
tando a recibir los Santos Sacramentos; 
lo mismo hay que decir del P. Martín, 
quien, desde que llegó, no descansaba 
en su tarea de misionero; también co-
mulgaron cuatro enfermos impedidos; 
finalmente, han quedado todos satisfe-
chos y contentos, deseando que se pro-
longara la Misión y que las referidas 
señoritas continuaran unos cuantos me-
ses dispensándoles tanta dicha y ense-
ñándoles el camino de la Gloria.» 
* * * 
Demos gracias a Dios Nuestro.Señor 
que ha suscitado en su Iglesia Ordenes 
Religiosas como la de San Alfonso Ma-
ría de Ligorio, que cuenta entre sus 
hijos Misioneros tan fervientes y celosos 
como los RR, PP. Saturnino Martín y 
José María Ibarrola, quienes no se han 
dado punto de reposo desde que llega-
ron a ésta, excediéndose en sus apos-
tólicos trabajos. Nuestro más sincero 
agradecimiento a las buenas almas que 
con tanto interés trabajaron para que 
viniera esta Misión, contribuyeron a su 
mejor éxito con sus oraciones y conse-
jos, y, finalmente, tuvieron especiales 
atenciones con los RR. PP. Misioneros 
en su venida y despedida. Dios se lo 
pague. 
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A V I S O 
Celebrándose el domingo, día 26 del 
corriente, a las 9 de la mañana, la 
fiesta de la Patrona del Gran Somatén 
Español, Nuestra Señora la Santísi-
ma Virgen de Monserrat, se hace saber 
a todos los que forman parte del de 
este partido judicial, para que concu-
rran con su divisa de gala dicho día a 
la Iglesia Parroquial.—El Cabo del Par-
tido, José M.a Mart in. 
INDICADOR PIADOSO 
Día 19: Tercer Domingo.-Comunión 
y Ejercicios de la V. O. Tercera de 
N. P. S. Francisco de Asís. 
Día 25.—Se trasladará a las seis de 
la tarde Ntra. Señora de la Cabeza, 
Patrona de esta Vi l la, desde su San-
tuario a la Parroquia. 
Día 26: festividad de la Santísima 
Virgen de la Cabeza.—A las nueve, 
función solemne con sermón. 
Por la tarde, a las cinco. Procesión 
a su Santuario. Se invita, como de cos-
tumbre, a las Hijas de María. 
ESTADÍSTICA DEL MES DE MARZO DE 1925 
B A U T I Z A D O S . - D í a 2: Catalina Ver-
gara Villalobos.—4: Josefa Falcón Már-
quez, Ana Franco Mori l las, Andrés Mar-
tos Díaz y Josefa Castil lo Pérez.—5: 
María Calle Vil iarraso.—6: Josefa Es-
trada Garr ido.- 9: Josefa Sánchez Martín 
y Juan Aranda Romero.—II : Francisca 
Conejo Truj i l lo , Francisco Espildora Ro-
dríguez, Lope Casermeiro Fernández y 
María Romero Reina.—13: Isabel Muñoz 
Martes. -19: Josefa Falcón Falcón, Ma-
fia Josefa Cano Bernal, Pedro Rengel 
Vil lalobos, Josefa Díaz Ruíz, Josefa 
Mercháu Baena y María Antonia Mor i -
llas Acedo. -20 : Francisca Sánchez Ro-
dríguez, Fernando Medina Moreno, Ma-
nuel Sánchez Gil y Catalina Pérez Díaz. 
— 22: Inés González Almodovar.—23: Ana 
María Gómez Cast i l lo . -24: Miguel Gar-
cía Aguilar y María Arresa Ruíz.—25: 
Juan Vargas Mart in , José Aranda Espil-
dora y Juana Bravo Rojas.—26: Miguel 
Martín Gómez. -27: Gertrudis González 
González, Juan Cotta Hidalgo y Juana 
García Reyes.—28: Domingo Chamizo 
Sánchez.—30: Ignacio Muñoz Pérez.—31: 
Lucas y Francisco Carrasco Alba. 
D E S P O S A D O S . - D i a 8: don Alonso 
Sánchez García, con doña María Eucar-
ración Jiménez Ruíz.—18: don Pedro 
Reyes Fernández, con doña Josefa Mar-
tínez Galán.— 19: don Ramón López 
Villalobos, con doña María Dolores Fer-
nández Moreno.—29: don Vicente Ocafla 
Reyes, con doña María Ramírez Segura, 
y don José Madueño Carpintero, con 
doña Ana Fernández Mayo.—30: don 
Sebastián Vara Fernández, con doña 
María Sánchez Campano, y don Juan 
Cortés Romero, con doña María Encar-
nación Estrada Naranjo. 
ID I F X J IST T O s 
A D U L T O S . - D í a 3: doña María Re-
yes Navarro.—4: doña Ana Pérez Már-
quez y doña Inés Aranda Ortíz. - 6 : don 
Juan Conejo Muñoz.— 7; doña Josefa 
Sánchez Castillo.—8: don José Cordero 
Borrego, don Francisco Subires Subiies 
y don Andrés Acedo Delgado.—11: doña 
Ana Vergara Cozar.—16: don Jerónimo 
Acedo Delgado y don Pedro Vergara 
Cordero. —19: don Rafael Ahumada Gó-
mez.—20: doña Isabel Vela Perea.—25: 
don Vicente González Rengel.—26: don 
Fernando Aranda Ort iz. (D. E. P. A.) 
P Á R V U L O S . - D í a 6: Francisca Pla-
zas Cortés.—10: Francisco Navarro Bra-
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vo.--13: Antonio Postigo Santiago.—28: 
Inés González Alinodóvar —30: Catalina 
Domínguez Vergara, 
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(Continuación) 
Obtuvo el Presbiterado en las Tém-
poras de la Ssma Trinidad, 7 de Junio 
de 1884. 
El 3 de Mayo de 1889 fué nombrado 
Cura Regente, y al morir el propio, 
Ecónomo de la Iglesia Parroquial de Santa 
Escolástica de Granada, 
Después, por Real Decreto de 7 de 
Julio de 1896, fué también nombrado 
Capellán Real de los Señores Reyes 
Católicos de aquella Santa Iglesia, de 
cuya Prebenda tomó posesión el 1.° de 
Agosto del mismo año, y continuó des-
empeñando en comisión la precitada 
Parroquia basta el 12 de Diciembre si-
guiente. 
Y por último, en 31 de Marzo de 
1901, previos los correspondientes ejer-
cicios de oposición, fué designado por 
el Excmo. Cabildo, Doctoral de la Santa 
Iglesia Metropolitana de Granada, to-
mando posesión de dicha Canongía el día 
1.° de Abr i l del mismo año. 
Además de los referidos cargos des-
empeñó los de Teniénte Fiscal (31 de 
Julio de 1894) y Fiscal general del Arzo-
bispado (5 de Enero de 1900), y así en 
el Pontificado del Señor Moreno Mazóu, 
como en el siguiente, según los respec-
tivos nombramientos de 20 de Julio de 
1898 y 3 de Julio de 1914, por ausencias, 
enfermedades e incompatibilidad del Se-
ñor Provisor y Vicario General, estuvo 
encargado del Provisorato, como Juez 
Metropolitano de apelaciones y asuntos 
ordinarios. 
En 7 de Febrero de 1900 fué nom-
brado Secretario de Cámara y Gobierno 
por D. José Moreno Mazón, cuyo cargo 
desempeñó hasta la muerte de dicho 
Prelado, ocurrida el 17 de Enero de 
1905, en cuyo periodo, en 11 de Julio 
de 1902 y 6 de Julio de 1904, fué Gober-
nador Eclesiástico, Sede plena, durante 
las ausencias del Señor Arzobispo, que 
se marchaba a descausar algunos dias 
a su Palacio de la Zubia. 
Fué designado por Su Santidad para 
formar parte del Claustro de Doctores 
en la Facultad de Derecho Canónico 
de la Universidad Pontificia de Granada. 
Formó parte de los Tribunales para 
juzgar los ejercicios de oposición en va-
rias Canongías y Beneficios vacantes en 
aquella Catedral. 
Fué Vocal de la Junta Diocesana de 
reparación de Templos y edificios ecle-
siásticos, de las Juntas provinciales de 
Beneficencia y Sanidad, y de la local 
de Prisiones. 
El Señor Arzobispo le nombró su 
representante en la Junta de Patronato 
para la represión de la trata de blan-
cas; y con posterioridad S. A. R. la 
Infanta D.a Isabel, como Presidenta de 
dicho Patronato, le nombró Vocal de la 
Delegación del referido Patronato Real 
en Granada. 
Fué Consiliario de Hacienda del Pon-
tificio y Real Seminario de San Cecilio; 
pió operario del Ropero de San Vicen-
te Paul y finalmente desempeñó otras 
muchas y diversas comisiones en repre-
sentación de S. E. I., como presidir 
Juntas generales de las Conferencias de 
San Vicente Paul, elección de Preladas 
en muchos Monasterios, Profesiones so-
lemnes de Religiosas, etc., etc. 
(Continuará) A . B. M. 
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